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У роботі розглянуті питання створення автоматизованої Web-
орієнтованої системи керування проектом створення й підтримки про-
грамного продукту. 
Відмінною рисою запропонованої системи є її Web-орієнтованість, яка 
дозволяє забезпечити необхідний і достатній рівень керованості проекту по 
створенню й підтримці програмного продукту, реалізованого на умови 
аутсорсинга. Крім того, система відрізняється простим, інтуїтивно-
зрозумілим інтерфейсом з необхідним і достатнім набором функцій, що 
забезпечує простоту й зручність при роботі із програмою.  
Розроблено механізми здійснення комплексного контролю за ходом 
виконання проекту та обґрунтовано доцільність використання у ньому збе-
режених процедур бази даних. 
Розроблено логічну та концептуальну модель БД автоматизованої 
системи керування проектом створення та підтримки програмного 
продукту, а також запропоновано фізична модель цієї бази даних у вигляді 
SQL-скрипту. 
Розроблено алгоритм роботи автоматизованою Web-орієнтованою 
системою керування проектом створення та підтримки програмного 
продукту, блоки якого реалізовані у виді програмних модулів. 
Засобом розробки інтерфейсу додатка доцільно використовувати 
середовище програмування Visual Studio 2013. В якості СУБД системи 
реєстрації помилок обрано SQL Server [1-6]. 
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